













































































































































研究チーム員：山本健（総合政策学部） 土澤智（普代村） 小田島玄・千葉実（岩手県） 
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○道の駅がもたらすと期待される効果の上位５件
　１．来訪者が増え村に活気が生まれる
　２．観光拠点ができ観光振興につながる
　３．村の特産品が売れる
　４．村の知名度やイメージが向上する
　５．村の農林水産業が活性化する
○道の駅にあったらいいと思う商品や施設
　１．軽食提供施設
　２．特産品販売施設
　３．産直施設
　４．観光案内施設
　５．日用品販売施設
○普代村が PRすべき強み
　１．海や山などの豊かな自然
　２．村の水産物
　３．鵜鳥神楽などの伝統芸能
　４．海や空の青に満ちた青の国のイメージ
　５．村の特産品
○魅力的な道の駅となる条件（自由回答の一部抜粋）
・トイレが清潔で衛生的であること
・駐車場の枠が広くとってあること
・コンビニの併設
・Wi-Fiや無料で使えるコンセント、ワークスペース
・キャッシュレス決済
・特産品や野菜や果物の産直品の充実
・体験学習の機会
・宿泊施設や食堂、カフェの併設
○県内の他の道の駅
・駐車場の枠数
　普通車が１００台以上
　「厳美渓」「みやこ」「風の丘遠野」「高田松原」「やまびこ館」
　「石神の丘」「たのはた」「平泉」「にしね」
　４０台以下
　「三田貝分校」「紫波」「みずさわ」「むろね」「釜石千人峠」
　「みやもり」「白樺の里やまがた」「錦秋湖」「はなまき西南」
　大型車が１５台以上
　「平泉」「石鳥谷」「雫石あねっこ」「高田松原」「みやこ」
　大型車が５台以下
　「のだ」「たのはた」「やまだ」「いわいずみ」「種山ヶ原」
　「釜石千人峠」「にしね」「おりつめ」
・高速道ＩＣに近接
　「さんりく」「釜石千人峠」「にしね」「とうわ」「おりつめ」
・公共施設等に近接
　「平泉」「石神の丘」「石鳥谷」「雫石あねっこ」「高田松原」
　「たろう」「おおの」「厳美渓」「とうわ」
・道の駅がまちのにぎわいの中心になっている
　「雫石あねっこ」「たのはた」「たろう」「遠野風の丘」
・観光拠点ができ、観光振興につながる
　「かづの」
・地域の特産品が一番の売れ筋
　「種山ヶ原」「高田松原」「釜石仙人峠」「おりつめ」
・道の駅人気ランキングにノミネートされ知名度向上に貢献
　「雫石あねっこ」「遠野風の丘」「平泉」「くじ」
・地場産品の販売に熱心な道の駅
　「やまびこ館」「のだ」「やまだ」「紫波」「厳美渓」
・軽食提供施設
　「むろね」「いわいずみ」「遠野風の丘」「雫石あねっこ」
　「たろう」「はなまき西南」
・そこに行かなければ買えない地域の特産品がある
　「にしね」「のだ」「やまだ」「遠野風の丘」
・産直の設置は商品を売りに訪れる生産者が同時に有力な消
　費者（購買者）にもなる
　「石神の丘」「やまびこ館」「厳美渓」　
・観光案内施設
　「高田松原」「遠野風の丘」
・日用品販売施設（道の駅が呼び水となって近隣にコンビニ
　等が出店）
　「石鳥谷」「たろう」「みやもり」「はなまき西南」
・近接する自然資源が人気の道の駅
・「たのはた」「はやちね」「錦秋湖」「厳美渓」
・優れた水産加工事業者が供給する商品
　「やまだ」「みやこ」「高田松原」「たろう」「たのはた」
　「さんりく」「のだ」「くじ」
４　今後の具体的な展開
　令和２年度に実施した調査結果から導き出した方向性を関
係者間で共有し、新生の道の駅が目標とすべき売上水準を掲
げ、実現に向けた具体的な方策の検討を行う。また長期にわ
たり安定的な収益基盤を築く上で不可欠な公共サービス機能
を有する事業の提案を行う。さらに村が運営している国民宿
舎くろさき荘事業の一括管理も視野に入れながら、沿岸地域
に点在する観光拠点や震災伝承施設へのゲートウェイ機能に
ついての検証を行う。
５　その他（参考文献・謝辞等）
　アンケート調査に応じて、さまざまな有益な示唆をくだ
さった村民のみなさまには感謝の念を表します。
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